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異なることが指摘されている（e.g. Vaish, Carpenter, & Tomasello, 2009 ;






























たり，本研究では Robinson & Zahn-Waxler（2002）の子どもの共感的反応
の評定システムを参考に，母親に質問する行動のリストを作成した。この評定
システムは National Institute of Mental Health で開発された，他者のネガ
ティブ感情に対する幼児の共感的反応の評定法を発展させたものであり，これ

































































































































































































































感情的反応 8 3 3 2 4 4
声を上げて笑う 5 2 1 2 4 1
微笑む 2 2 0 0 1 1
共感対象者と一緒に笑う 7 3 2 2 4 3
その他の笑い 6 3 2 1 3 3
身体的・感情的興奮 4 2 0 2 3 1
接近・接触 7 3 3 1 3 4
視線を向ける・見る 7 3 3 1 3 4
何があったのか見る 2 2 0 0 1 1
その他の視線 7 3 3 1 3 4
仮説検証 5 2 1 2 3 2
何があったのか見る（同上）
何があったのか聞く 3 0 1 2 2 1
特定不能の仮説検証 2 2 0 0 1 1
音声的・言語的反応 7 3 2 2 3 4
何があったのか聞く（同上）




2 0 1 1 1 1
第三者との言語的共有 2 0 1 1 1 1
特定不能の音声的・言語的反応 1 1 0 0 0 1
活動への参加の主張 2 0 2 0 0 2
会話への参加 1 1 0 0 0 1
言語的称賛・賛辞 2 0 1 1 1 1
共感対象者との活動の共有 5 2 2 1 2 3
活動への参加の主張（同上）
会話への参加（同上）
活動への参加 3 0 2 1 1 2
活動の模倣 3 2 1 0 1 2
称賛・賛辞 8 3 3 2 4 4
言語的称賛・賛辞（同上）
拍手 8 3 3 2 4 4


















































感情的反応 7 1 0 0 0 4 2 0 0 2
接近・接触 5 0 1 2 0 6 1 1 0 0
視線を向ける・見る 4 0 0 0 0 3 1 1 0 1
仮説検証 3 0 0 0 0 3 1 0 0 0
音声的・言語的反応 5 1 1 1 1 5 2 0 1 2
共感対象者との活動
の共有 2 1 1 1 0 3 0 1 0 0
称賛・賛辞 2 1 1 0 0 6 1 0 1 0
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